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Основним джерелом економічного зростання країни є довго-
строкові заощадження населення. Заощадження мають стратегіч-
не значення в забезпеченні економіки кредитними ресурсами.
Грошово-кредитна політика держави повинна сприяти забезпе-
ченню зростання реальних доходів та заощаджень населення що
являється базовою передумовою зростання інвестицій у реальну
економіку. Важливим чинником у зростанні інвестицій є визна-
чення наявної кількості заощаджень, які можна ефективно надалі
трансформувати в інвестиції.
Економічне зростання України на сучасному етапі неможливе
без заощаджень населення. Тому одним із першочергових зав-
дань для науки є розробка та вдосконалення політики щодо збіль-
шення обсягів депозитів населення як на рівні окремого банку,
так і банківської системи України в цілому. Потенціал економіч-
ного зростання країни визначається рівнем внутрішніх заоща-
джень, що потребує розробки виваженої грошово-кредитної полі-
тики щодо стимулювання внутрішніх заощаджень, особливо
заощаджень населення.
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ПОДАТКОВИЙ МЕХАНІЗМ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ
РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ
Значення податків у суспільстві визначається методами здійс-
нення податкової політики, формами і прийомами податкового
механізму. Розмежування податкової політики та механізму опо-
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даткування, що реально діє у країні, дає змогу зрозуміти
об’єктивність податків та суб’єктивну діяльність держави щодо
їх стягнення.
Провідне місце у структурі податкового механізму посідають
елементи оподаткування, які за значущістю у податковому про-
цесі можна згрупувати за двома критеріями:
• основні — головні характеристики податку, без яких немож-
ливо уявити відповідний податковий механізм:
— платник, суб’єкт, носій податку;
— об’єкт оподаткування;
— податкова ставка;
• додаткові — необхідні характеристики, що розкривають
специфіку податкового механізму та його використання:
— податкові пільги;
— джерела сплати податків і податкова база;
— податкова квота;
— податкові агенти;
— законодавче регламентування порядку нарахування та спла-
ти податків, податкової звітності.
Цільову спрямованість податкового механізму визначає подат-
кова політика, яка у свою чергу, реалізується у двох напрямах:
забезпечення належного виконання фіскальної функції податків
та посилення впливу податкового механізму на процеси відтво-
рення через систему фіскальних важелів.
Податковий механізм є одним з основних чинників впливу на
інвестиційну активність регіону, оскільки від податкового механі-
зму безпосередньо залежить величина усіх джерел фінансування
інвестиційної діяльності: власних, залучених і державних (бюдже-
тних). Вплив податкового механізму на інвестиційну діяльність
може носити як стимулюючий, так і стримуючий характер.
Підсистема встановлених податків має вплив на рівень інвес-
тиційної привабливості економіки за допомогою встановлення
загального рівня оподаткування, який у свою чергу є одним з ос-
новних показників відносної економічної ефективності інвести-
цій. Цей показник впливає на привабливість країни для інозем-
них інвесторів. Проте при визначенні привабливості країни
нижчий податковий тягар не завжди відповідає її високому рів-
ню. У зв’язку з тим, що податкові прибутки є джерелом для біль-
шості урядових витрат, нижчі прибутки держави можуть негати-
вно позначатися на інвестиційних умовах (наприклад, відсутність
державних витрат на поліпшення інфраструктури (транспорту,
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зв’язку і комунального обслуговування) може збільшити витрати
компаній і зменшити їх прибутковість.
Сформований в Україні податковий механізм за формою є то-
тожним податковим механізмам країн із розвиненою ринковою
економікою, хоча за змістом має істотні розбіжності. Крім того,
вітчизняна модель оподаткування не враховує історичні особли-
вості та нинішній специфічний етап посткризового відновлення
економіки. Як наслідок, вітчизняна податкова політика орієнто-
вана головним чином на фіскальну функцію, а тому не виконує
ролі економічного важеля державного регулювання економіки,
здатного створити об’єктивні передумови для формування заде-
кларованої Конституцією України соціально-орієнтованої ринко-
вої економіки.
В цілому, вітчизняна податкова система доки має у своїй ос-
нові малоефективний податковий механізм, який, спираючись на
переважання непрямої форми оподаткування, високі податкові
ставки і рівень вилучення прибутків, нерівномірність розподілу
податкового тягаря, податкову базу, що звужується, з одного бо-
ку, недостатньо забезпечує необхідну прибутковість бюджету, а з
іншої — негативно впливає на інвестиційну активність платників
податків, що обгрунтовує необхідність відповідних перетворень
у системі оподаткування. Тим більше, що саме стимулювання ін-
вестиційної діяльності через податкову систему є найбільш по-
ширеним у ряді розвинених країн методом.
Логіка економічного розвитку країни диктує необхідність по-
дальшого вдосконалення ключових норм Податкового кодексу і,
тим самим, вирішення низки проблем соціально-економічного
розвитку. При розробці механізмів стимулювання інвестиційної
активності необхідно детально враховувати податкову складову з
метою залучення іноземних інвестицій, здатних сформувати ви-
робничий потенціал на новій науково-технічній основі та поси-
лити конкурентні позиції України на світових ринках.
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РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ КРЕДИТНИХ СТАВОК
ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОЦЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ
Проаналізувавши динаміку основних відсоткових ставок гро-
шового ринку України за 2002—2010 роки слід зазначити, що у
до кризовому періоді спостерігались позитивні тенденцій
пов’язані зі стабільністю рівня облікової ставки, зниженням се-
редньозваженої ставки рефінансування за усіма інструментами,
середньозваженої процентної ставки за кредитами. Дестабілізація
та паніка на грошовому ринку у 2008 році призвели до значного
підвищення індексу інфляції, знецінення гривні та здороження
кредитних ресурсів. Відповідно процентна політика Національ-
ного банку України у 2009 та 2010 роках спрямовувалась на за-
безпечення рівноваги на грошово-кредитному ринку, запобігання
формування монетарних ризиків стабілізації національної валюти
та зниження інфляційних очікувань.
Не зважаючи на певне здешевлення кредитних ресурсів, біль-
шість суб’єктів господарювання вважають занадто високим їх рі-
вень. Нинішня ставка відсотку по кредиту визначає для підпри-
ємця нижню межу прибутковості майбутніх капіталовкладень,
що для більшості підприємств реального сектору економіки є не-
досяжною. Тому важливим як на рівні держави, так і на рівні ба-
нків є пошук шліхів здешевлення кредитних ресурсів.
У деяких країнах на певних стадіях економічного розвитку
впроваджувалось адміністративне регулювання ставок, часто це
пов’язувалось з обліковою чи ломбардними ставками централь-
